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CAPÍTULO 6: OBJETO ARQUITECTÓNICO 
 
Info-Quito: Punto de Encuentro, Información y Experimentación de la Ciudad, es el 
resultado del análisis e investigación de un problema y temática que existe en la 
ciudad: la falta de información acerca de Quito, así como: la falta de carácter y 
esencia en los principales ingresos a la ciudad. De esta manera se presenta este 
contenedor de información replicable como una respuesta a la problemática. El 
resultado del análisis, las intenciones y conceptualización, serán materializadas en el 
diseño de un objeto arquitectónico que será explicado en detalle a continuación: 
 
6.1. Implantación 
 
Se entiende a Info-Quito, como un contenedor de información de la ciudad, que fue 
analizado, diseñado y resuelto como un objeto replicable; se plantea la idea y 
posibilidad de que éste podría estar implantado en cualquiera de las entradas terrestres 
de la ciudad, adaptándose a diferentes topografías y escenarios dentro de Quito. 
 
Este T.F.C, resuelve y desarrolla el diseño de Info-Quito en uno de los ingresos más 
importantes a la ciudad: ubicado en la entrada nor-oriental de la ciudad de Quito, en el 
límite de la Av. Simón Bolívar y la Av. Granados, en un nodo en el que convergen 
diferentes realidades, límites, y enmarcamientos visuales.  
 
Se escogió un terreno esquinero, con una topografía característica de la ciudad, «en 
pendiente positiva»; en él se diseñó la implantación del proyecto a partir de tres 
plataformas autónomas, cada una con su esencia y características que las definen y 
diferencian según los usos que se les serán destinadas. Cada plataforma contiene un 
bloque que se conecta con el siguiente a través de un puente con un recorrido visual, 
de esta manera se llega a la siguiente implantación: 
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Imagen del Proyecto 1: 
 
«Implantación» 
Implantación: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.2. Volumetría 
 
La propuesta y diseño volumétrico de Info-Quito, son concebidos tomando en 
consideración la idea de caja contenedora de información replicable en todos los 
ingresos de la ciudad y con diferentes condiciones topográficas; partiendo de esta idea 
generadora, se piensa en módulos fácilmente replicables y adaptables a diferentes 
entornos, pero manteniendo siempre la funcionalidad y conceptualización del 
proyecto en sí mismo.  
 
Se diseñan tres bloques modulares dispuestos en tres plataformas diferentes, cada uno 
con su carácter y funcionalidad, que se conectan por medio de un puente con recorrido 
visual hacia la ciudad. Cada bloque está orientado de tal manera que se optimice tanto 
la luz natural, como la ventilación a través del viento propio del entorno y su 
topografía.  Además se considera también la potencialización de visuales de la ciudad, 
enmarcando las más importantes en cada uno de los bloques. En consideración de la 
replicabilidad, estos parámetros son adaptables a cada uno de los ingresos de la ciudad 
y su topografía, es decir que al ser módulos flexibles se incorporan y configuran según 
las necesidades y condiciones existentes. 
 
De esta manera la volumetría del proyecto se distribuye como se explica a 
continuación: 
 
1) Primera Plataforma: Plataforma de Ingreso, es una plaza, un espacio urbano 
que da la bienvenida a los visitantes y usuarios del punto de información. En 
ella se implanta un bloque de tres plantas de 20mx40m, con un área por planta 
de 800m². Es un bloque semi-transparente, que por una parte marca la 
circulación, con un elemento de celosía que permite que el usuario que 
recorre a través de él pueda involucrase con la ciudad. Por otro lado tanto en 
la fachada Norte como en la Sur, se maneja una mampara de vidrio estructural 
que comunica el interior del edificio con su exterior. Por último, tanto en la 
fachada Este como en la Oeste, se maneja una doble piel que funciona como 
cartel informativo para quienes recorren el proyecto externamente (tanto para 
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los usuarios en las plataformas, como para los usuarios vehiculares y 
peatonales que recorren perimetralmente el proyecto). Este bloque contiene la 
administración, stands de información genérica y una amplia cafetería con 
terraza hacia la ciudad.  
 
2) Segunda Plataforma: Plataforma de Artesanías y Eventos, es una plaza y 
espacio urbano, que invita a los usuarios a ser partícipes de los eventos 
culturales que se desarrollan, además de involucrarse con la artesanía propia y 
característica de la ciudad. En ella se implanta un bloque de dos plantas de 
20mx20m, con un área por planta de 400m². Es un bloque en el que su planta 
baja es abierta hacia la plataforma, en ella se dispone un mini-mercado 
artesanal; la planta alta es un espacio destinado para presentación de eventos 
culturales, es un bloque con mamparas de vidrio estructural oscuro que 
permite ver de adentro hacia afuera, más no permite la visualización del 
exterior hacia el interior, de esta manera el usuario que está dentro de la 
planta puede involucrarse con la ciudad que se presenta como el escenario de 
fondo. Con una cubierta semi-circular metálica, se permite una ventilación 
adecuada para el lugar, está cubierta está escondida detrás de antepechos, de 
esta manera desde la parte exterior se concibe el bloque como un volumen 
cúbico. Este bloque es el contenedor de eventos y muestras culturales. 
 
3) Tercera Plataforma: Plataforma Informativa, es una plaza, un espacio urbano 
que involucra al usuario con la ciudad mediante diferentes visuales, 
promoviendo el interés por conocer acerca de Quito. En ella se implanta un 
bloque de cuatro plantas de 20mx40m, con un área por planta de 800m². Al 
igual que el primer bloque, el tercer bloque es semi-transparente, en él se 
marca la circulación con un elemento de celosía, que permite al usuario que 
recorre a través de él, la vinculación con la ciudad por medio de visuales; 
tanto en la fachada Norte como en la Sur, se maneja una mampara de vidrio 
estructural que comunica el interior del edificio con su exterior, con el 
entrono mediato e  inmediato; por último, tanto en la fachada Este como en la 
Oeste, se maneja una doble piel que funciona como cartel informativo para 
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quienes recorren el proyecto externamente (tanto para los usuarios en las 
plataformas, como para los usuarios vehiculares y peatonales que recorren 
perimetralmente el proyecto). Este bloque contiene tres salas informativas: 
una sala acerca Quito, una sala de información lúdica para niños y una sala 
acerca de los lugares turísticos que se encuentran cerca de la ciudad, un 
imaginario con la maqueta de la ciudad, salas audiovisuales y una terraza 
accesible. 
 
4) Puentes Conectores: son recorridos con enmarcamientos visuales hacia la 
ciudad, que  conectan los tres bloques integrándolos. Son puentes que 
conectan la tercera planta del primer bloque, con la segunda planta del 
segundo bloque y a su vez  ésta se conecta con la tercera planta del tercer 
bloque. El espacio de transición entre bloques, está abierto tanto hacia el valle 
de Cumbayá como hacia la ciudad, conectando estas dos realidades. Está 
definido por unos diafragmas de hormigón armado que a más de cubrir el 
puente, configura el espacio marcándolo como un recorrido tanto en los 
puentes elevados como en los pasillos que se generan en las plazas. 
 
Imagen del Proyecto2: 
 
«Volumetría» 
 
Volumetría: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.3. Arquitectura 
 
Info-Quito es un Punto de Encuentro, Información y Experimentación de la ciudad, 
que busca funcionar como un contenedor de información de Quito, para que tanto 
turistas extranjeros, nacionales, como usuarios residentes, sean capaces de 
involucrarse con los aspectos, características y actividades más importantes de la 
ciudad. El objeto consta de tres plataformas, que a su vez contienen cada una un 
bloque con su esencia y funcionalidad propia. Se establecen tres zonas autónomas que 
se conectan por medio de puentes: 
 
6.3.1. Zona de Información Específica y Cafetería 
 
La primera zona del objeto arquitectónico se implanta en una plataforma que da la 
bienvenida a los usuarios, y contiene actividades lúdicas, didácticas y expositivas, que 
profundizan los temas más importantes que revelan y muestran a los visitantes la 
ciudad con todas sus características, actividades, historia y tradiciones; además de un 
área de cafetería para los visitantes. Consta de un bloque de tres plantas de 800m² 
cada una, en el que se disponen diferentes espacios funcionales, además de 
circulaciones y espacios de servicios, todos ellos con una altura libre de 3,20m. Es así 
como se llega a las siguientes plantas: 
 
6.3.1.1. Planta Baja - Bloque 1 
 
La planta baja del primero bloque contiene un espacio de información de los puntos 
turísticos de mayor interés turístico; la « Sala de Información de Quito» es un 
escenario con tabiques móviles en los que se expone la información de los lugares de 
mayor atracción, de esta manera se crea un recorrido interactivo entre las imágenes e 
historias que se cuentan; tiene también dos áreas audiovisuales que extienden y 
profundizan los temas que se exponen en la sala principal; servicios higiénicos y una 
bodega. Esta planta brinda a los usuarios un espacio aprendizaje, que los aproxima a 
los lugares más destacados y conocidos.   
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Planimetría 1: 
 
«Planta 1 – Bloque 1» 
 
 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
6.3.1.2. Planta 2 – Bloque 1 
 
Esta planta contiene un espacio lúdico de información sobre la ciudad  para niños; la 
sala «Info-Niños» es un escenario con  un piso lúdico que simula un juego de mesa 
gigante con piezas movibles, que permite a los niños aprender sobre la ciudad 
mientras juegan sobre un mapa de la misma, de esta manera se crea un escenario 
interactivo entre el juego, las imágenes e información que se cuentan; tiene también 
dos áreas audiovisuales que extienden y profundizan los temas que se exponen en la 
sala principal; servicios higiénicos y una bodega. Esta planta brinda a los usuarios 
más pequeños un espacio aprendizaje mientras juegan con la información que se les 
proporciona. 
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Planimetría 2: 
 
«Planta 2 – Bloque 1» 
 
 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
6.3.1.3. Planta 3 – Bloque 1 
 
La tercera planta es la que conecta directamente el primer bloque con el segundo a 
través de un puente conector. En este nivel se diseñó una cafetería que consta de una 
cocina en la que se prepararán alimentos tradicionales de la ciudad y del país, y un 
espacio servidor en el que se encuentran las mesas para los usuarios, se incorpora 
también una terraza- cafetería con vista a la ciudad; consta de una mini- tienda de 
snacks; servicios higiénicos y una bodega. A más de ser la planta de conexión con el 
siguiente bloque, es una planta que brinda un espacio de alimento y recreación con 
apertura visual hacia la ciudad. 
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Planimetría 3: 
 
«Planta 3 – Bloque 1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Para entender mejor el espacio diseñado para el primer bloque contenedor de las salas 
de información y cafetería, a continuación se muestran unos cortes amoblados que 
darán una mejor idea de la espacialidad y funcionalidad de la segunda zona del objeto 
arquitectónico: 
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Planimetría 4: 
 
«Corte B-B’ Bloque 1» 
 
Cortes: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Planimetría 5: 
 
«Corte E-E’ Bloque 1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortes: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.3.2. Zona de Eventos Culturales y Artesanías 
 
La segunda zona del objeto se implanta en una plataforma de eventos y venta de 
artesanías propias de la ciudad, y contiene actividades culturales y de entretenimiento. 
Consta de un bloque de dos plantas de 400m² cada una, en el que se disponen 
diferentes espacios funcionales. Es así como se llega a las siguientes plantas: 
 
6.3.2.1. Planta 1 – Bloque 2 
 
La planta baja del bloque dos tiene el carácter de planta libre y abierta hacia la 
plataforma dos, en ella se diseña un espacio de mini- mercado artesanal para venta  y 
exposición de artesanías típicas de Quito; se piensa en un espacio en el que los 
artesanos puedan implantarse esporádicamente sobre una malla diseñada y 
establecida, de manera tal que los usuarios puedan involucrarse con las actividades 
que realizan y los objetos que venden. 
  
Planimetría 6: 
 
«Planta 1 – Bloque 2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.3.2.2. Planta 2 – Bloque 2 
 
La segunda planta se que conecta directamente tanto con el primer bloque como con 
el tercero a través de un puente conector, que hace de los tres bloques uno sólo. En 
este nivel se diseñó un espacio- escenario,  para exposición de eventos culturales 
característicos de Quito, sean éstos musicales, teatrales, como de baile. Es una amplia 
área con el espacio central libre, y sillas para los espectadores alrededor, una 
particularidad del espacio, es que se utiliza la ciudad misma como el telón de fondo 
para las presentaciones, es por ello que se utiliza un material en el perímetro, que 
permite ver de adentro para afuera, pero que limita la visibilidad del exterior hacia el 
interior. 
 
Planimetría 7: 
 
«Planta 2 – Bloque 2» 
 
 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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Para entender mejor el espacio diseñado para el bloque de eventos culturales, a 
continuación se muestran unos cortes amoblados que darán una mejor idea de la 
espacialidad y funcionalidad de la segunda zona del objeto arquitectónico: 
 
Planimetría 8: 
 
«Corte G-G’ Bloque 2» 
 
Cortes: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
6.3.3. Zona de Información Específica y Administración 
 
La tercera zona del objeto arquitectónico se implanta en la última plataforma, que es 
una plaza urbana que conecta al usuario con la ciudad en sí misma. Contiene 
actividades expositivas, que profundizan los temas más importantes sobre la ciudad, 
además contiene actividades administrativas, agencia de viajes, e información 
genérica. Consta de un bloque de cuatro plantas de 800m² cada una, en el que se 
disponen diferentes espacios funcionales, además de circulaciones y espacios de 
servicios, todos ellos con una altura libre de 3,20m. Es así como se llega a las 
siguientes plantas: 
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6.3.3.1. Planta 1 – Bloque 3  
 
La primera planta del tercer bloque se encuentra debajo de la plataforma, es decir que 
es un espacio enterrado con poca entrada de luz, esto se debe a que en ella se dispone 
una sala amplia que funcionará como un imaginario; una maqueta detallada de la 
ciudad se encuentra en la mitad del espacio, a su alrededor se encuentran pantallas 
audiovisuales que cuentan la ubicación y características de los puntos más importantes 
de la ciudad, sean estos históricos, culturales, recreativos, naturales, entre otros. De 
esta manera cuando el usuario escoge uno de los puntos de su interés, una luminaria 
se prende sobre el lugar exacto escogido situando a la persona en la totalidad de la 
ciudad. Esta planta brinda a los usuarios un espacio que los permite ubicarse en la 
ciudad y su topografía, aproximándose a la realidad física de Quito   
 
Planimetría 9: 
 
«Planta 1 – Bloque 3» 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.3.3.2. Planta 2 – Bloque 3 
 
 
La segunda planta del último bloque contiene un espacio de información sobre los  
lugares turísticos de mayor interés que se encuentran cerca de la ciudad; la sala 
«Quito y sus Alrededores» es un escenario con  tabiques móviles, que exponen 
imágenes e información sobre lugares turísticos de interés que se encuentran cerca de 
la ciudad. De esta manera se crea un escenario interactivo que relaciona a Quito con 
lugares turísticos cercanos; tiene también dos áreas audiovisuales que extienden y 
profundizan los temas que se exponen en la sala principal; servicios higiénicos y una 
bodega. Esta planta brinda a los usuarios expandir el interés por conocer puntos 
turísticos  que se encuentran fuera de la ciudad pero a distancias cortas. 
 
Planimetría 10: 
 
«Planta 2 – Bloque 3» 
 
 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.3.3.3. Planta 3 – Bloque 3 
 
En esta planta que conecta el segundo bloque con el tercero, se disponen dos agencias 
de viajes que brindan asesoría tanto en el ámbito nacional así como en el 
internacional; consta también de un espacio amplio en el que el usuario puede 
involucrarse con folletos y mapas informativos de la ciudad que brindan una búsqueda 
genérica de la misma; un área audiovisual en el que se proyectan exposiciones 
permanentes de los temas de mayor importancia para los turistas; servicios higiénicos 
y una bodega. Esta planta brinda a los usuarios un espacio de estadía, estudio y 
descanso, que los aproxima a la información más general y útil, sin profundizar acerca 
de lo transmitido en el material que está al alcance de los usuarios (folletos).  
 
Planimetría 11: 
 
«Planta 3 – Bloque 3» 
 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.3.3.4. Planta 4 – Bloque 3 
 
La cuarta planta del último bloque contiene dos oficinas administrativas que brindan 
atención al cliente y en las cuales se desarrollan las actividades funcionales de Info-
Quito; una sala de información acerca del proyecto y los puntos en los que se replica 
el mismo; un área de internet y telefonía que brinda éstos servicios a los usuarios; 
servicios higiénicos y una bodega.  En este nivel se prestan servicios de atención al 
cliente e información genérica sobre Info-Quito y las actividades que se pueden 
desarrollar en el mismo. 
 
Planimetría 12: 
 
«Planta 4 – Bloque 3» 
Plantas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Para entender mejor el espacio diseñado para el bloque de información específica, a 
continuación se muestran unos cortes amoblados que darán una mejor idea de la 
espacialidad y funcionalidad de la segunda zona del objeto arquitectónico: 
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Planimetría 13: 
 
«Corte H-H’ Bloque 3» 
Cortes: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Planimetría 14: 
 
«Corte K-K’ Bloque 3» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortes: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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6.4. Estructura 
 
La estructura que está encargada de sostener y soportar el objeto en sí mismo, además 
de las cargas proporcionadas con los usuarios y las actividades que se desarrollaran en 
él, de Info-Quito mantiene también la idea de objeto replicable, de esta manera una 
vez establecidos los módulos y la volumetría del objeto, se diseña una malla 
estructural que se adapta al diseño arquitectónico. Se resuelve la utilización de 
estructura metálica como método constructivo. 
 
Imágenes del Proyecto 3: 
 
«3D Estructural» 
Estructura: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
6.4.1. Cimentación 
  
En la cimentación del objeto arquitectónico se resuelve utilizar plintos aislados para 
las columnas que conforman el esqueleto del proyecto, las dimensiones se calcularon 
a partir de las cargas que soportará Info-Quito y la distribución de las mismas en el  
espacio; para los diafragmas diseñados para sostener los puentes y marcar las 
circulaciones, se utilizan vigas de cimentación con juntas  de construcción de 10cm, 
que separan los dos tipos de cimentación y los bloques entre sí; por último se 
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considera un muro de contención para la primera planta del tercer bloque, pues se 
encuentra debajo de la plaza urbana, razón por la cual se decide utilizar este muro de 
contención con una cámara de aire que se separa de las paredes propias del espacio. 
 
Planimetría 15: 
 
«Planta de Cimentación» 
 
 
Estructura: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
 
6.4.2. Estructura Metálica  
 
Se utilizan columnas metálicas de  40cmx40cm a las que se les incorporará hormigón 
en el interior; soldado a las columnas, se diseñó un esqueleto de vigas metálicas 
principales y secundarias de diferentes medidas y dimensiones según las necesidades 
y cargas que el objeto deberá soportar. Sobre las vigas metálicas se resuelve la 
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colocación de un deck metálico que posteriormente será fundido. Con este diseño se 
logra alivianar la estructura total del proyecto. 
   
Imágenes del Proyecto 4: 
 
«Esquema Estructura Metálica» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
 
6.4.3. Vidrio Estructural 
 
Uno de los elementos más importantes en el diseño, es el vidrio estructural, dispuesto 
en las fachadas norte y sur del objeto. Se busca crear una piel transparente que 
permita una interacción con el entorno, de esta manera se resuelve la utilización de 
vidrio templado con un método constructivo de «arañas estructurales» que se fijan al 
vidrio y por medio de tensores, lo sostienen a la estructura. 
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Planimetría 16: 
 
«Vidrio Estructural» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
 
6.4.4. Mampostería 
 
Tanto para las divisiones interiores de los espacios, como para las paredes exteriores 
que delimitan los bloques, se utiliza mampostería de bloque de 20cmx20cmx40cm, 
que más tarde será masillada, estucada y pintada, según las condiciones que se 
requieran para cada espacio. 
 
6.4.5. Informática 
 
En las fachadas Este y Oeste del primero y tercer bloque, se diseñó una doble piel que 
funcionará como vallas informáticas para los usuarios del exterior. Esta doble piel 
estará fijada a la existente por medio de vigas metálicas que se anclan en ambos 
extremos. 
 
15m 5m 10m 20m 
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Imágenes del Proyecto 5: 
 
«Informática» 
Estructura: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
 
6.5. Paisaje 
 
El paisajismo al ser el espacio exterior habitable que se conecta directamente con la 
arquitectura, y que relaciona la vegetación, el clima, la topografía entre otros 
elementos, es uno de los factores de mayor importancia en el proceso y desarrollo de 
un objeto arquitectónico; es por eso que una vez diseñado el mismo, se comienza a 
resolver aspectos del espacio exterior inmediato que rodean el volumen, tomando en 
consideración las principales características y necesidades que se presentan a partir de 
las intenciones y conceptualizaciones. Las imágenes que se muestran a continuación, 
responden a los resultados obtenidos después del proyecto paisajístico: 
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Imágenes del Proyecto 6: 
 
«Fachadas Paisajísticas» 
Fachadas: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
 
6.5.1. Circunstancias, Intenciones y Estrategias 
 
El paisaje de Info-Quito se resuelve tomando en consideración todas las circunstancias 
y problemáticas existentes una vez implantado el proyecto, además el paisaje busca 
mimetizarse con el entorno y responder a las necesidades del sector y de la ciudad. Se 
buscan elementos que diferencien, delimiten y codifiquen el proyecto y su entorno 
inmediato. A partir de las circunstancias se definen las intenciones paisajísticas para 
finalmente llegar a las estrategias de diseño. 
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Encontramos circunstancias que generan una problemática para el proyecto en 
diferentes ámbitos:  
 
1) No existe una independencia entre las plazas y el parqueadero puesto que las 
plataformas se abren directamente hacia los estacionamientos. 
2) Las plataformas no tienen un carácter propio que los defina y diferencie unas 
de otras según las funciones que contienen. 
3) Los sistemas de circulación carecen de carácter  y diferenciación entre ellos. 
4) No existe una delimitación de terreno y su entorno, es decir no existe un borde 
que configure el espacio. 
 
Las intenciones que se plantean para estas circunstancias, buscan resolver la 
problemática encontrada de la siguiente manera: 
 
1) Generar una ruptura entre los espacios consolidados de las plataformas y el 
parqueadero. 
2) Diferenciar las plataformas según las funciones que se les será destinados a los 
bloques. 
3) Crear códigos que diferencien las distintas rampas y circulaciones dentro del 
proyecto. 
4) Delimitar el proyecto y el terreno de intervención a través de elementos 
naturales que den fuerza a los bloques según su funcionalidad. 
 
Una vez determinas las intenciones, se llegan a estrategias de diseño paisajístico que 
satisfacen las necesidades, llegando a las siguientes: 
 
1) Crear una barrera natural permeable, que separe y delimite las plataformas del 
parqueadero. 
2) Diferenciación de las plazas y plataformas por medio de diferentes materiales 
y texturas, según la funcionalidad de los bloques. 
3) Utilizar varios elementos naturales que codifiquen y diferencien el sistema de 
recorrido del proyecto. 
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4) Utilizar distintos árboles y elementos naturales que bordeen el proyecto 
delimitándole, según las funciones y disposiciones de los bloques. 
 
Diagrama 18: 
 
«Circunstancias, Intenciones y Estrategias de Paisaje» 
 
Circunstancias, Intenciones y Estrategías: (Gómez de la Torre C., 2012) 
Plano Catastral:  (Quito M. D.) 
 
 
 
6.5.2. Elementos Naturales 
 
Uno de los elementos más importantes para el desarrollo del diseño paisajístico en el 
proyecto, es la presencia de vegetación que diferencie los espacios y codifique las 
distintas funciones del mismo. El uso que se les dará a los árboles y especies naturales 
corresponderá a las cualidades que proporcionan los mismo y que se acoplen a los 
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espacios diseñados. La determinación de las especies a utilizar así como la cantidad 
de las mismas, responderán a las estrategias definidas con anterioridad y corresponden 
a la siguiente planta temática: 
 
Planimetría 17: 
 
«Planta Temática: Vegetación» 
 
 
Planta Temática: (Gómez de la Torre C., 2012) 
Plano Catastral:  (Quito M. D.) 
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6.5.3. Pisos y Plazas 
 
La determinación de pisos y plazas es otro factor de gran importancia que resuelve la 
caracterización de las distintas plataformas y las diferencia unas de otras. El uso de 
varios materiales y texturas responderá a las actividades y funciones que serán 
desarrolladas en las mismas. Tomando en consideración la conceptualización y 
funcionalidad de cada una de las plataformas se llega a la siguiente planta temática:  
 
Planimetría 18: 
 
«Planta Temática: Pisos» 
 
Planta Temática: (Gómez de la Torre C., 2012) 
Plano Catastral:  (Quito M. D.) 
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6.5.4. Mobiliario Urbano 
 
El mobiliario urbano configura tanto las plataformas como los espacios verdes 
formalizándolos. Son elementos puntuales distribuidos alrededor del proyecto que 
según sea el caso brindan: iluminación para los espacios exteriores «luminaria», 
proporcionen áreas de descanso «bancas», configuren códigos en los recorridos 
«fuentes de agua», funcionen como elementos informáticos «banners y vallas 
informáticas». La disposición de estos elementos así como la cantidad de los mismos, 
responderán a la cualificación de los espacios configurados; se llega al siguiente plano 
temático: 
 
Planimetría 19: 
 
«Planta Temática: Mobiliario Urbano» 
Planta Temática: (Gómez de la Torre C., 2012) 
Plano Catastral:  (Quito M. D.) 
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6.6. Presupuesto 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
MANO DE 
OBRA EQUIPO MATERIAL TRANSPORTE 
 
PRELIMINARES 
                
1 CERRAMIENTO PROVISIONAL M2 16.600,00 12,90 214.140,00 147.574,00 12.616,00 53.950,00 0,00 
2 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS M2 4.152,00 0,77 3.197,04 2.076,00 166,08 954,96 0,00 
3 ACOMETIDA ELECTRICA PROVICIONAL GLB 1,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 
4 ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVICIONAL GLB 1,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
5 ACOMETIDA SANITARIA  PROVICIONAL GLB 1,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 
6 BODEGAS Y OFICINAS M2 75,00 25,10 1.882,50 404,25 34,50 1.443,75 0,00 
7 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES U 40,00 190,14 7.605,60 0,00 0,00 7.560,00 45,60 
227.495,14 150.054,25 12.816,58 64.578,71 45,60 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
                
8 DERROCAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE M3 228,69 43,22 9.883,98 1.520,79 8.363,19 0,00 0,00 
9 EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO M3 8.080,30 3,68 29.735,50 29.735,50 0,00 0,00 0,00 
39.619,48 31.256,29 8.363,19 0,00 0,00 
 
CIMENTACION 
10 REPLANTEO Y NIVELACION M2 10.440,50 0,72 7.517,16 6.264,30 1.252,86 0,00 0,00 
11 EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS M3 558,85 6,66 3.721,94 3.431,34 290,60 0,00 0,00 
12 PEINADO DE TALUD M2 342,00 1,62 554,04 554,04 0,00 0,00 0,00 
13 HORMIGON EN CONTRAPISO ARMADO 8CM M3 360,00 110,71 39.855,60 13.122,00 3.744,00 20.872,80 2.116,80 
14 HORMIGON EN MUROS M3 97,92 157,02 15.375,40 5.196,61 898,91 8.585,63 694,25 
15 HORMIGON EN VIGAS DE CIMENTACION M3 15,30 130,20 1.992,06 797,74 132,65 971,70 89,96 
16 HORMIGON EN COLUMNAS fïc=240 kg/cm2 M3 125,52 166,36 20.881,51 6.727,87 1.329,26 11.905,57 918,81 
89.897,71 36.093,90 7.648,28 42.335,70 3.819,82 
 
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
17 HORMIGON EN LOSAS f´c=240 kg/cm2 M3 664,31 135,35 89.914,36 36.211,54 7.925,22 41.871,46 3.906,14 
18 ACERO DE REFUERZO 14 A 32 MM KG 78.326,36 1,31 102.607,53 17.231,80 1.566,53 83.809,21 0,00 
19 HORMIGON EN MUROS M3 225,21 157,02 35.362,47 11.951,89 2.067,43 19.746,41 1.596,74 
20 MALLA ELECTROSOLDADA 10*10*6 M2 4.625,00 3,56 16.465,00 2.312,50 0,00 13.782,50 370,00 
244.349,36 67.707,73 11.559,18 159.209,58 5.872,88 
 
ESTRUCTURA METALICA 
21 ESTRUCTURA METALICA GBL 1,00 638.000,00 638.000,00 132.000,00 0,00 506.000,00 0,00 
638.000,00 132.000,00 0,00 506.000,00 0,00 
 
ALBAÑILERIA 
22 MASILLADO DE RAMPAS M2 605,00 5,01 3.031,05 2.123,55 181,50 689,70 36,30 
23 MASILLADO DE PISOS M2 6.000,00 5,68 34.080,00 18.660,00 1.560,00 13.200,00 660,00 
24 FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS M 1.615,00 0,97 1.566,55 0,00 0,00 1.566,55 0,00 
25 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE =20 CM M2 7.856,00 11,13 87.437,28 34.959,20 4.006,56 48.471,52 0,00 
26 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO M2 14.896,00 5,76 85.800,96 62.563,20 6.554,24 15.342,88 1.340,64 
27 DINTELES U 145,00 6,21 900,45 378,45 37,70 484,30 0,00 
212.816,29 118.684,40 12.340,00 79.754,95 2.036,94 
 
  
INSTALACIONES 
28 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GLB 1,00 63.787,55 63.787,55 7.000,00 0,00 56.787,55 0,00 
29 ACENSOR 6 PERSONAS 4 PARADAS GBL 1,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 
30 INSTALACION ELECTRICAS Y ELECTRONICAS GLB 1,00 73.750,00 73.750,00 0,00 0,00 73.750,00 0,00 
197.537,55 7.000,00 0,00 190.537,55 0,00 
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Conclusiones 
 
En el diseño completo e integral de un proyecto, se involucran muchos factores de 
gran importancia que van configurando el objeto en todos los ámbitos, es por ello que 
una vez establecidas las intenciones y la conceptualización de lo que se quiere hacer, 
se comienza a trabajar en ámbitos volumétricos, arquitectónicos, estructurales y 
paisajísticos que respondan a las necesidades y requerimientos que hemos establecido 
desde el inicio del proceso de diseño. Todas estas piezas se configuran y relacionan 
unas con otras formando un todo, entendiéndose este «todo» como Info-Quito, Punto 
de Encuentro, Información y Experimentación de la Ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS 
31 PINTURA DE CAUCHO EXT. 2 MANOS M2 24.600,00 2,43 59.778,00 15.252,00 1.722,00 42.804,00 0,00 
32 PUERTAS TIPO U 82,00 144,90 11.881,80 0,00 0,00 11.881,80 0,00 
33 CIELO RASO GYPSUM M2 6.400,00 11,25 72.000,00 26.496,00 4.032,00 41.472,00 0,00 
34 ALUMINIO Y VIDRIO GBL. 3,50 24.924,17 87.234,60 0,00 0,00 87.234,60 0,00 
35 PORCELANATO M2 354,00 21,75 7.699,50 2.258,52 191,16 5.249,82 0,00 
36 INODORO INC. ACCESORIOS U 30,00 80,48 2.414,40 187,20 15,90 2.196,30 15,00 
37 LAVAMANOS  INC. ACCESORIOS U 12,00 47,39 568,68 49,92 4,20 514,32 0,24 
38 URINARIO  INC. ACCESORIOS U 24,00 185,37 4.448,88 384,24 32,64 3.840,00 192,00 
39 ADOQUIN DECORATIVO PEATONAL M2 2.028,23 10,53 21.357,26 3.772,51 324,52 15.982,45 1.277,78 
40 ADOQUIN e=10 cm f´c=300 kg/cm2  (VEHICULAR) M2 2.927,50 11,90 34.837,25 12.588,25 1.083,18 19.555,70 1.610,13 
41 PISO FLOTANTE M2 5.800,00 19,04 110.432,00 0,00 0,00 110.432,00 0,00 
42 PASAMANO ALUMINIO H=0.90 -1.00 m ML 930,00 31,41 29.211,30 781,20 65,10 27.900,00 465,00 
43 POLICARBONATO M2. 1.870,00 21,67 40.522,90 0,00 0,00 40.522,90 0,00 
482.386,57 61.769,84 7.470,70 409.585,89 3.560,15 
2.132.102,10 604.566,41 60.197,93 1.452.002,38 15.335,39 
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Conclusiones 
 
• Se llega al diseño arquitectónico de un objeto que funciona como «puerta de 
información e ingreso» y bienvenida a Quito, como respuesta a un problema 
existente no sólo en el emplazamiento escogido  sino en toda la ciudad: la falta 
de identidad y carácter en los ingresos a la ciudad. 
 
• Se aprovecha un nodo de convergencia que está olvidado, dotándolo de 
carácter y reactivando el sector. Se llega al diseño de un escenario que vincula 
los bordes de la ciudad,  e involucra a las personas que recorren este tramo y 
entran en la ciudad. 
 
• Se llega al diseño de un punto de encuentro y experimentación para Quito, en 
el que el usuario pueda ser partícipe e interactuar con diferentes actividades 
que los relacione e identifique con la ciudad en sí misma. 
 
• En este T.F.C, se desarrolló el diseño integral y completo de un objeto 
arquitectónico, para lo cual se tomó en consideración y se resolvió temas 
teóricos, arquitectónicos, constructivos, estructurales y de paisajismo, que 
configuran y sustentan cada decisión tomada en el proceso. 
 
 
Recomendaciones 
 
Después del diseño de Info-Quito como un objeto arquitectónico y el desarrollo de un 
marco teórico que los sustenta, se recomiendan algunos aspectos que pueden facilitar 
y clarificar el proceso que implica un T.F.C. y todo lo que éste conlleva: 
 
• A partir de la búsqueda de una problemática evidente en la ciudad, que debe 
ser analizada y estudiada para plantear una solución a la misma, se analizan 
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fundamentos, estadísticas y estudios que sustenten la realidad de la misma 
para entenderla por completo y de esta manera poder desarrollarla. 
• Uno de los factores más importantes a considerar y resolver es el tema del 
emplazamiento, éste debe ser escogido según los criterios del taller y la 
problemática escogida. Hay que entender al emplazamiento como el espacio 
contenedor del objeto a diseñar y que puede reactivar no sólo un sector sino la 
ciudad en sí. 
 
• Se recomienda establecer intenciones de diseño claras, ya que éstas son las 
directrices que marcan pautas  para la conceptualización y resolución del 
objeto arquitectónico, y que posteriormente serán plasmadas en el diseño 
volumétrico de un objeto que responda a las necesidades presentadas. 
 
• Es importante mantener siempre la idea del diseño integral del objeto 
arquitectónico, para entenderlo como un todo que involucra muchos factores 
que lo complementan y sustentan, siendo estos el paisajismo y la estructura. 
 
• Se recomienda justificar cada paso y medida tomada en el transcurso del 
proceso de diseño, dentro de un documento escrito bien estructurado y 
capitulado que sustente y explique las decisiones tomadas. Este servirá como 
un respaldo teórico que manifiesta detalladamente el objeto arquitectónico. 
 
El T.F.C. es un proceso complejo que deber ser resuelto siguiendo distintas etapas que 
se establecen desde el inicio, es importante desarrollarlas todas, incorporando los 
diferentes elementos y factores que se presentan en el camino a manera de piezas que 
poco a poco conforman el «todo». 
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Anexos Renders 
 
Imágenes del Proyecto 7: 
 
«Vista desde Av. Simón Bolívar» 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Imágenes del Proyecto 8: 
 
«Vista desde Vía a Nayón» 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
Imágenes del Proyecto 9: 
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«Vista desde Plataforma 1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Imágenes del Proyecto 10: 
 
«Vista desde Plataforma 2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
Imágenes del Proyecto 11: 
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«Vista Puentes de Conexión» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Imágenes del Proyecto 12: 
 
«Vista desde Circulación» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
Imágenes del Proyecto 13: 
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«Sala Información de Quito» 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
 
 
Imágenes del Proyecto 14: 
 
«Sala Información Quito y sus Alrededores» 
 
Imagen 3D: (Gómez de la Torre C., 2012) 
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Anexos Asesorías  
 
